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С о в р е м е н н ы е  с о ц и о к у л ь т у р н ы е  п р о ц е с с ы  т р е б у ю т  н ал и ч и я  в ы с о к о й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  в р а ч а  О б л и к  м е д и ц и н ы  к ак  ф о р м ы  з н а н и я  и 
д е я т е л ь н о с т и  в с о в р е м е н н о й  к у л ь т у р е  с у щ е с т в е н н о  и з м е н я е т с я  В  п р и м е н е н и и  
д о с т и ж е н и й  г е н н о й  и н ж е н е р и и , б и о т е х н о л о г и и , т р а н с п л а н т а ц и и  о р г а н о в , в 
о п р е д е л е н и и  п с и х о с о м а т и ч е с к о г о  и с о ц и о к у л ь т у р н о г о  х а р а к т е р а  б о л е зн е й  
с о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  в ы х о д и т  н а  ш и р о к и й  к р у г  н о в ы х  п р о б л е м , и м е ю щ и х  я р к о  
в ы р а ж е н н у ю  м и р о в о з з р е н ч е с к у ю , н р а в с т в е н н о -ф и л о с о ф с к у ю ,
к у л ь т у р о л о г и ч е с к у ю , р е л и г и о з н у ю , с о ц и а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к у ю , э к о н о м и ч е с к у ю  
и п р а в о в у ю  с о с т а в л я ю щ и е  В се  б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  в б и о м е д и ц и н с к и х  
и с с л е д о в а н и я х  и к л и н и ч е с к о й  м е д и ц и н е  п р и о б р е т а ю т  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  
в р а ч а , е г о  п р и о б щ е н н о с т ь  к  с и с т е м е  с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о  зн а н и я , е го  
в ы с о к а я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а  В у с л о в и я х  д е м о к р а т и з а ц и и  о б щ е с т в а  
с у щ е с т в е н н ы м  о б р а з о м  м е н я ю т с я  д е о н т о л о г и ч е с к и е  п р и ш и т ы  о б щ е н и я  в р а ч а  и 
п а ц и е н т а , а к т у а л и з и р у е т с я  н е о б х о д и м о с т ь  и с с л е д о в а н и я  с п е ц и ф и к и  м е д и ц и н с к о й  
д е я т е л ь н о с т и , о с о б е н н о с т е й  с т и л я  м ы ш л е н и я  м е д и к а  и  их  о т р а ж е н и я  в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р е  в р а ч а  В э т и х  у с л о в и я х  в о з р а с т а е т  н е о б х о д и м о с т ь  
н а у ч н о г о  и с с л е д о в а н и я  с в о е о б р а з и я  м е д и ц и н с к о г о  п о з н а н и я  и  д е я т е л ь н о с т и  в 
с о в р е м е н н о й  к у л ь т у р е
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  с е г о д н я  п р о ф е с с и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а  с п е ц и а л и с т а -  
м е д и к а ,  в к л ю ч а ю щ а я  н е  т о л ь к о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  к о м п е т е н ц и и , н о  и  
о п р е д е л е н н ы й  у р о в е н ь  о б щ е й  к у л ь т у р ы , н е о б х о д и м ы е  м о р а л ь н о -э т и ч е с к и е  
к а ч е с т в а  и  о р и е н т и р ы , т р е б у е т  п о с т о я н н о г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я . Э то  
с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е о т л о ж н о й  п о т р е б н о с т и  с и с т е м ы  з д р а в о о х р а н е н и я  и 
о б щ е с т в а  в  ц е л о м  в ф о р м и р о в а н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  в р а ч а , н а ч и н а я  с 
в у за , и  п р о д о л ж а я  е е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  в с и с т е м е  п о с л е д и п л о м н о г о  о б р а з о в а н и я  
[1 ]. В  ф о р м и р о в а н и и  л и ч н о с т и  с т у д е н з а ,  б у д у щ е г о  в р а ч а , в а ж н а я  р о л ь  
п р и н а д л е ж и т  г у м а н и т а р н о м у  о б р а з о в а н и ю  С  2 0 0 9 -2 0 1 0  у ч е б н о г о  г о д а  в У О  
« В и т е б с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и т е т »  к а ф е д р о й  с о ц и а л ь н о ­
г у м а н и т а р н ы х  н а у к  б ы л  р а з р а б о т а н , п р е д л о ж е н  и у с п е ш н о  п р о ч и т а н  с т у д е н т а м  3 ­
6 к у р с о в  л е ч е б н о г о  ф а к у л ь т е т а  э л е к т и в н ы й  к у р с  « П р о ф е с с и о н а л ь н а я  к у л ь т у р а  
м е д и ц и н с к о г о  р а б о т н и к а » .
Цель д а н н о г о  к у р с а  —  у с в о е н и е  с т у д е н т а м и  в с и с т е м а т и з и р о в а н н о м  в и д е  
о с н о в н о го  с о д е р ж а н и я  п р о ф есси о н ал ьн о й  к у л ьту р ы  м е д и ц и н с к о го  работн и ка , 
н е о б х о д и м о г о  д л я  и х  о с о зн ан н о го  участи я  в п р о ф е сс и о н а л ь н о й  д е я те л ь н о с ти , 
ф о р м и р о в а н и е  н р ав ст в ен н о -п с и х о л о ги ч ес к и х  к а ч е с тв , н ео б х о д и м ы х  в 
п р о ф е сс и о н а л ь н о й  д ея зел ы го ст  и в р ач а  на с о в р е м е н н о м  этап е . Р е а л и з а ц и я  д а н н о й  
ц е л и  п р е д п о л а г а е т  р е ш е н и е  в п р е п о д а в а н и и  э л е к т и в а  с л е д у ю щ и х  задач:
1) р а с с м о т р е н и е  к у л ь т у р ы  к а к  с и с т е м ы  ц е н н о с т е й  и а н а л и з  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  к а к  о д н о й  и з ф о р м  к у л ь т у р ы ;
2) в ы я в л е н и е  с п е ц и ф и к и  и ц е н н о с т н ы х  о с н о в а н и й  м е д и ц и н с к о й  
д е я т е л ь н о с т и :
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3 )  а н а л и з  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  к у л ь т у р ы , ее  с т р у к т у р ы , 
ф у н к ц и й  и о с н о в а н и й ;
4 )  и с с л е д о в а н и е  с п е ц и ф и ч е с к и х  ц е н н о с т е й  в  с и с т е м е  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к у л ь т у р ы  в р а ч а ;
5 ) р а с с м о т р е н и е  д и н а м и к и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  к у л ь т у р ы , е е  
э в о л ю ц и и  о т  т р а д и ц и о н а л и з м а  к  « о т к р ы т ы м »  п р о б л е м а м ;
6 ) в ы я в л е н и е  г у м а н и с т и ч е с к о й  п а р а д и г м ы  с о в р е м е н н о й  м е д и ц и н с к о й  
д е о н т о л о г и и  к а к  ц е н н о с т н о г о  о р и е н т и р а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в р а ч а ;
7 )  р а с с м о т р е н и е  к о н ц е п т у а л ь н о й  ( э т а л о н н о й )  м о д е л и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к у л ь т у р ы  в р а ч а  к а к  п р о г р а м м ы  е г о  д е я т е л ь н о с т и ,  п о в е д е н и я  и  о б щ е н и я
Э л е к т и в н ы й  к у р с  з а н и м а е т  о д н о  и з  ц е н т р а л ь н ы х  м е с т  в г у м а н и т а р н о й  и  
м и р о в о з з р е н ч е с к о й  п о д г о т о в к е  с о в р е м е н н о г о  с т у д е н т а .
Н а п р и м е р , и з у ч е н и е  т а к и х  в а ж н ы х  т е м , к а к  « М е д и ц и н с к а я  к у л ь т у р а  к а к  
с и с т е м а  с п е ц и ф и ч н ы х  ц е н н о с т е й  и  с м ы с л о в  д е я т е л ь н о с т и  в р а ч а » , « Д и н а м и к а  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  м е д и ц и н с к о й  к у л ь т у р ы : о т  т р а д и ц и о н а л и з м а  к « о т к р ы т ы м »  
п р о б л е м а м » . « С о в р е м е н н а я  м е д и ц и н с к а я  д е о н т о л о г и я  к а к  ц е н н о с т н ы й  о р и е н т и р  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в р а ч а » . « Б и о м е д и ц и н с к а я  э т и к а  к а к  н о в ы й  
ц е н н о с т н ы й  о р и е н т и р  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  в р а ч а » . « Н о в а я  м о д е л ь  
с о ц и а л ь н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й  в с и с т е м е  « в р а ч -п а ц и е н т » , р а с с м о т р е н и е  
а к с и о л о г и ч е с к о й  п р о б л е м а т и к и  и с о в р е м е н н ы х  « о т к р ы т ы х »  п р о б л е м  м е д и ц и н ы , 
п о и с к  п у т е й  и х  р е ш е н и я  -  в с е  э т о  с п о с о б с т в у е т  р а с ш и р е н и ю  зн а н и й  с т у д е н т о в  п о  
б и о э т и к е  и  б и о м е д и ц и н с к о й  э т и к е , с о в е р ш е н с т в о в а н и ю  к у л ь т у р ы  их м ы ш л е н и я  
(н а п р и м е р , р е ф л е к с и я  н а д  п р о б л е м а м и  Ж и з н и  и С м е р т и )  и  и г р а е т  о г р о м н у ю  р о л ь  
в ф о р м и р о в а н и и  м о р а л ь н о г о  о б л и к а ,  л и ч н о с т н ы х  и о б щ е с т в е н н ы х  и д е а л о в , 
п р и н ц и п о в  и  ц е н н о с т е й  с о в р е м е н н о г о  с т у д е н т а -м е д и к а .
О с о б о е  з н а ч е н и е  в п р о ф е с с и о н а л ь н о м  с т а н о в л е н и и  с т у д е н т а -м е д и к а  
п р и н а д л е ж и т  б и о м е д и ц и н с к о й  э т и к е , к о т о р а я  ф о р м и р у е т  их  н р а в с т в е н н у ю  
к у л ь т у р у , с п о с о б н о с т ь  о т с т а и в а т ь  ц е н н о с т ь  с в о е й  п р о ф е с с и и , з а д а е т  о с о б у ю  
с т р а т е г и ю  в и д е н и я  м и р а , с т а н о в и т с я  в а ж н ы м  п о к а з а т е л е м  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к о м п е т е н ц и и , а к ц е н т и р у е т  в н и м а н и е  н а  д о б р о в о л ь н о м  и о с м ы с л е н н о м  
в ы п о л н е н и и  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  д о л г а
Б и о м е д и ц и н с к а я  э т и к а  з а щ и щ а е т  ф у н д а м е н т а л ь н ы е  ч е л о в е ч е с к и е  
ц е н н о с т и  -  п р а в о  ч е л о в е к а  н а  ж и з н ь , а в т о н о м и ю  и с в о б о д у  в ы б о р а , р а з р а б а т ы в а е т  
с о в р е м е н н о е  м о р а л ь н о -э т и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  м е д и ц и н с к о й  н а у к и  и п р а к т и к и , 
п о м о г а е т  о с о з н а т ь  м о р а л ь н ы е  к о л л и з и и  и д и л е м м ы , к о т о р ы е  х а р а к т е р н ы  д л я  
м е д и ц и н с к о й  д е я т е л ь н о с т и ,  п о м о г а е т  с ф о р м и р о в а т ь  с о б с т в е н н у ю  э т и ч е с к у ю  
т о ч к у  з р е н и я  н а  э т и  п р о б л е м ы  и  у м е н и е  о т с т а и в а т ь  ее.
П р и  р а с с м о т р е н и и  т е м ы  « Л и ч н о с т ь  в р а ч а  к а к  к у л ь т у р н о -о б р а з о в а т е л ь н ы й  
п р о е к т »  п р е д л а г а е т с я  и н н о в а ц и о н н ы й  т и п  с о в р е м е н н о й  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
к у л ь т у р ы  в р а ч а , п р е д с т а в л е н н ы й  в в и д е  к о н ц е п т у а л ь н о й  м о д е л и , ч то  я в л я е т с я  
а к т у а л ь н о й  п р о б л е м о й  в п е р и о д  р е ф о р м и р о в а н и я  с и с т е м ы  зд р а в о о х р а н е н и я  В 
о с н о в у  д а н н о й  м о д е л и  п о л о ж е н ы  о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  и п р а в и л а
б и о м е д и ц и н с к о й  э т и к и
П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  с т у д е н т ы  п р и м у т  д а н н у ю  к о н ц е п т у а л ь н у ю  м о д е л ь  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  к у л ь т у р ы  в р а ч а  к  с в е д е н и ю  в с в о е й  п р а к т и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч то  в Б е л а р у с и  в п о с л е д н и е  го д ы  п р о ц е с с  
б и о э т и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  с т у д е н т о в -м е д и к о в  и д е т  д о в о л ь н о  у с п е ш н о . В  У О
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«ВГМУ» уже с 1998 года введен обязательный курс «Этика, в г ч медицинская 
(фармацевтическая) этика».
Разработаны учебные программы дисциплин «Основы биомедицинской 
этики» для студентов и «Актуальные проблемы биомедицинской этики» для 
аспирантов и магистрантов медицинских вузов. В 2001 г в МГЭУ им А Д. 
Сахарова введен спецкурс «Основы биомедицинской этики» [2], С 2003 года и в 
У О «БМГУ» курс «Этика» для студентов стал преподаваться и с учетом 
программы «Основы биомедицинской этики».
Таким образом, полученные в результате изучения элективного курса 
знания будут способствовать дальнейшему развитию у студентов 
профессиональной кульгуры врача, совершенствованию современной модели 
взаимоотношений врача и пациента, решению актуальных проблем современной 
медицины.
Анализ состояния профессиональной культуры врача, структуры, факторов 
ее формирования и развития необходим для выработки программ, технологий её 
формирования и дальнейшего развития в процессе профессиональной 
деятельности медицинского работника.
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